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Notes to the ARTIFACTS Readers -
ARTIFACTS is published by the South Carolina Arts Commission, a state agency funded in part 
by the National Endowment for the Arts. Subscription is free and available upon request. ISSN# 
1084-3310 
The South Carolina Arts Commission encourages broad accessibility of the arts for everyone 
and the elimination of all impediments that discourage participation by the disabled. Grantees 
(Public Law 93-112) Section 504; ... no handicapped individual shall be excluded, denied or be 
subjected to discrimination under any program receiving federal financial assistance. The Arts 
Commission is reported as exempt from affirmative action reporting federal requirements as of 
February 1, 1 990, due to its success in achieving fair representation of all race/sex groups at all 
levels of employment within the agency. 
ARTIFACTS printing statistics: TOTAL Cost for FY:03, $24,000 
Offices closed: Jan. 1, New Year's Day; Jan. 20, Martin Luther King, Jr Day; Feb. 17, 
George Washington's Birthday/President's Day. 
Para informacion en espanol, I lame al 803/734-8697. 
About the Cover- Serge Hollerbach was born and raised in Russia. He graduated from 
the Munich Academy of Fine Arts after being captured by the Germans at the end of WWII as 
a high school student. After liberation he immigrated to the U.S. and attended the Art Students 
League and the American Art School. He was selected to be an Academician at the National 
Academy of Design in NYC where his teaching spanned three decades. He is included in 
museum collections in the U.S. and Russia, and has had over 20 one-person exhibitions, along 
with having six books published on his artwork. The cover image is included in Sumter Collects 
from February 21 -March 21, 2003. 
JANUARY/FEBRUARY/MARCH 
Pat VanHuss Elected 
Chair of SCAC 
Named to the SC Arts Commission Board 
of Commissioners by Governor Hodges in 
200 1, Pat VanHuss has been elected Chair by 
his fellow board members. Since his retirement 
in 1997, VanHuss has been involved in man-
aging property, Beta testing software and 
assisting in the writing of college-level text-
books in the technology area. He also volun-
teers his time supporting cultural, community, 
educational and church activities. His career 
has included teaching business education. 
working in sales and marketing with the Xerox 
Corporation, and developing products and 
testing as executive vice president of 
Technology Training and Assessment, Inc. He 
has served on a number of industry and edu-
cation councils and has worked extensively 
with Future Business Leaders of America and 
Junior Achievement in the Greater Columbia 
Area. VanHuss is enthusiastically committed to 
extending the Board of Commissioners' 
involvement with arts activities on a statewide 
basis, and has already begun visiting artists 
and arts organizations with the commission's 
regional arts coordinators. 
www.state.sc.us/arts 
Click onto the Arts Commission website for 
rnformation on Untitled, grants, arts 
calendar, programs and more. ARTS Daily 
is the vehicle for arts event announcements 
aired on SC Educational Radio in partnership 
with the SC Arts Commission. A full list of sub-
mitted arts events is also available as a link on 
both the Arts Commission's (www.state.-
sc.us/arts) and Educational Radio's 
(www.scern.org) websites. Arts events can be 
submitted for consider·ation directly from the 
websites. 
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S o u t h e r n  C i r c u i t  2 0 0 2 - 2 0 0 3  
S o u t h e r n  C i r c u i t ,  c u r r e n t l y  i n  i t s  2 7 t h  y e a r ,  i s  a n  a n n u a l  t o u r i n g  p r o g r a m  s h o w c a s n g  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s .  T h e  f i l m  s e r i e s  p r o v i d e s  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  f i l m m a k e r s  t o  t r a v e l  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h e a s t  w i t h  t h e i r  w o r k s  a n d  s c r e e n  t h e m  t o  n e w  a u d i e n c e s .  S o u t h e r n  C i r c u i t  i s  a  
p r o g r a m  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  l o c a l  s p o n s o r s .  
M y  M a n  D o n e  M e  W r o n g  
b y  A n i t a  S i n g l e t o n - P r a t h e r  
. . . . . - ' I  
S e v e n  A f r i c a n - A m e r i c a n  
w o m e n  v i v i d l y  r e c o u n t  
t h e i r  t r u e  s t o r i e s  o f  i n f i -
d e l i t y  a n d  r e v e n g e .  F u l l  
o f  v i v i d ,  o f t e n  h i l a r i o u s  
d e t a i l .  M y  M a n  D o n e  
M e  W r o n g  p r o v e s  t h a t  
" H e l l  t r u l y  h a t h  n o  f u r y  
l i k e  a  w o m a n  s c o r n e d . "  
S o u t h  C a r o l i n a  s t o r y t e l l e r  
A n i t a  S i n g l e t o n - P r a t h e r  
a n d  h e r  c o h o r t s  t e l l  t h e i r  
c o l o r f u l  t a l e s  r o u n d  t h e  
d i n i n g  r o o m  t a b l e  t h a t  
s e g u e  i n t o  s t a r t l i n g  
r e e n a c t m e n t s .  
J o - J o  a t  t h e  G a t e  o f  L i o n s  a n d  a  
s m a l l  D o m a i n  b y  B r i t t a  S j o g r e n  
-
~I 
: . -
-~ 
~ . . . . . . .  
f  
/  
F u l l  o f  n o s t a l g i a  a n d  
f a i t h  o f  l o v e ,  a  s m a l l  
d o m a i n ,  w i n n e r  o f  t h e  
G r a n d  J u r y  P r i z e  f o r  
B e s t  S h o r t  f i l m  a t  
S u n d a n c e ,  t a k e s  u s  i n t o  
a  w o r l d  o f  a  9 5 - y e a r - o l d  
• •  . . , . - - ,  k l e p t o m a n i a c .  l o n e l y .  
f o r g e t f u l ,  a n d  c o n t e m -
p l a t i n g  s u i c i d e .  U n t i l  a  
c u r i o u s  t h i n g  h a p p e n s  . .  
B r i t t a  S j o g r e n s  f i r s t  f e a -
'" '  u  
" "  ,,....~ 
~ 
t u r e  f i l m ,  J o - J o  a t  
t h e  G a t e s  o f  L i o n s .  
a l s o  s c r e e n e d  a t  
S u n d a n c e ,  f o l l o w s  a  
y o u n g  w o m a n  a s  s h e  w i t h d r a w s  f r o m  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  w o r l d ,  c a u g h t  b e t w e e n  t h e  
d e s i r e s  o f  t w o  m e n - o n e  s h e  l o v e s ,  o n e  w h o  
f r i g h t e n s  h e r ,  a n d  s t r u g g l i n g  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  v o i c e s  w h i c h  h a u n t  h e r  a n d  t h e  m e s s a g e  
t h e y  b r i n g  h e r .  
A R T I F A C T S  
0 0 3  
M y  M a n  D o n e  M e  W r o n g  b y  A n i t a  S i n g l e t o n - P r a t h e r  
T u e s d a y  J a n .  2 1  
S w e e t  B r i a r  C o l l e g e  S w e e t  B r i a r ,  V A  
W e d n e s d a y  J a n .  2 2  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  C l e m s o n ,  S C  
T h u r s d a y  J a n . 2 3  N i c k e l o d e o n  T h e a t r e  C o l u m b i a ,  S C  
F r i d a y  J a n . 2 4  B e a u f o r t  H i g h  S c h o o l  B e a u f o r t ,  S C  
S u n d a y  J a n .  2 6  
D u k e  U n i v e r s i t y  D u r h a m ,  N C  
M o n d a y  
J a n . 2 7  M i l l s a p s  C o l l e g e  
J a c k s o n ,  M S  
J o - J o  a t  t h e  G a t e  o f  L i o n s  a n d  a  s m a l l  d o m a i n  b y  B r i t t a  S j o g r e n  
T u e s d a y  
F e b .  1 8  S w e e t  B r i a r  C o l l e g e  S w e e t  B r i a r ,  V A  
W e d n e s d a y  
F e b .  1 9  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  C l e m s o n ,  S C  
T h u r s d a y  F e b . 2 0  N i c k e l o d e o n  T h e a t r e  C o l u m b i a ,  S C  
F r i d a y  
F e b . 2 1  B e a u f o r t  H i g h  S c h o o l  B e a u f o r t ,  S C  
S u n d a y  F e b . 2 3  
D u k e  U n i v e r s i t y  D u r h a m ,  N C  
M o n d a y  F e b . 2 4  
M i l l s a p s  C o l l e g e  J a c k s o n ,  M S  
T h e  G i r l  f r o m  M a r s e i l l e s ,  S l < e t c h e s  a f t e r  H a l l e ,  N o t  f o r  N o t h i n '  
a n d  W h i t e  C i t y  b y  C a t h y  L e e  C r a n e  
T u e s d a y  
W e d n e s d a y  
T h u r s d a y  
F r i d a y  
S u n d a y  
M o n d a y  
M a r c h  2 5  
S w e e t  B r i a r  C o l l e g e  S w e e t  B r i a r ,  V A  
M a r c h  2 6  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  C l e m s o n ,  S C  
M a r c h  2 7  N i c k e l o d e o n  T h e a t r e  C o l u m b i a ,  S C  
M a r c h  2 8  B e a u f o r t  H i g h  S c h o o l  B e a u f o r t ,  S C  
M a r c h  3 0  D u k e  U n i v e r s i t y  
D u r h a m ,  N C  
M a r c h  3 1  
M i l l s a p s  C o l l e g e  J a c k s o n ,  M S  
T h e  G i r l  f r o m  M a r s e i l l e s ,  S k e t c h e s  a f t e r  H a l l e ,  N o t  
f o r  N o t h i n '  a n d  W h i t e  C i t y  b y  C a t h y  L e e  C r a n e  
T h e  f i c t i o n a l  m e m o i r .  T h e  G i r l  f r o m  M a r s e i l e s .  g i v e s  v o i c e  t o  t h e  
w o m a n  w h o  h a u n t e d  A n d r e  B r e n t o n s  1  9 2 7  n o v e l  N a d j a .  S p e a k i n g  
f r o m  t h e  s a n i t a r i u m  a s  W o r l d  W a r  I I  a p p r o a c h e s ,  N a d j a  r e c o u n t s  h e r  
l o v e  a f f a i r  w i t h  B r e t o n  t h r o u g h  a  m a t r i x  o f  a r c h i v a l  a n d  s t a g e d  i m a g e s  
o f  P a r i s .  S k e t c h e s  a f t e r  H a l l e  p i e c e s  t o g e t h e r  f r a g m e n t s  o f  f i l m m a k -
e r  C a t h y  L e e  C r a n e s '  o w n  i m a g e s  a n d  t e x t  f r o m  t h e  E a s t  G e r m a n  t o w n  
o f  H a l l e  w i t h  t h o s e  p r o d u c e d  b y  B a u h a u s  p a i n t e r  F e i n i n g e r  i n  1 9 3 0 .  
A n  h o m a g e  t o  e a r l y  m u s i c a l s ,  N o t  f o r  N o t h i n '  e x p l o r e s  a  w o r l d  t e e m i n g  w i t h  t h e  m y s t e r i e s  
o f  l o n g i n g  a n d  d e a t h  a s  L o u i s e  B r o o k s  l o o k - a l i k e  R o d n e y  O ' N e a l  A u s t i n  s e a r c h e s  f o r  t h e  
b e l o v e d .  F i n a l l y ,  W h i t e  C i t y  e x p l o r e s  m o r t a l i t y  a s  t h e  p s y c h i c  s p a c e  o f  d w e l l i n g .  
J A N U A R Y / F E B R U A R Y / M A R C H  3  
4 
Literary Arts 
SC Fiction Project Winners Announced 
The South Carolina Arts Commission announces the winners of the 2002 SC Fiction Project, an annual writing 
competition sponsored by The Post and Courier, Charleston, and the SC Arts Commission. Twelve writers' stories were 
chosen by jurors S. L. Wisenberg and David Michael Kaplan. The stories were published in a special insert of the Post and 
Courier September 29, 2002. The winning SC Fiction Project writers are: 
Aileen P. 
Clare ("This 
is the Scene") 
was born in 
Chapel Hill but 
grew up in 
Columbia. 
She received a 
bachelor's in 
English from 
the University of 
South Carolina in 1988, spent two 
wretched years in Nashville (a good town 
for misery) and received a law degree from 
USC in 1997. She works as an appellate 
public defender at the S.C. Office of 
Appellate Defense. She lives in Columbia 
with her cats Willie, Regina, Oliver and 
(sometimes) Ruby. 
Jeffrey Day 
("When It Fell") 
grew up in rural 
southwest Ohio 
and south 
Florida. He 
studied 
anthropology, 
art history and 
studio art at 
Florida Atlantic University, the University of 
South Carolina and Columbia University. 
From I 981-89 he lived in Georgia where he 
worked as a reporter covering criminal 
courts, a state mental hospital, county gov-
ernment and eventually pop music. He has 
been an arts writer at The State newspaper 
in Columbia since I 989 and was a 1998-99 
National Arts Journalism Fellow at Columbia 
University in New York. 
Virginia 
Dumont-
Poston 
("Losing Little 
Opie") 
is the Writing 
Center director at 
Lander University 
in Greenwood 
where she also 
teaches a variety of writing courses. Her short 
fiction has appeared in several regional and 
national journals. She has just finished a novel 
and this is the second time her work has been 
selected for the S.C. Fiction Project. 
Susan Elder 
("Almost 
Unhabited") 
is a native of 
Decatur. Ga., and 
was educated at 
the University of 
Georgia and the 
University of 
South Carolina. 
She and her husband, Hank, have lived for 26 
years in Aiken, where they raised their three 
sons, Ben, Paul and David. She teaches fourth 
grade at Millbrook Elementary School and 
free-lances for Easy Street Magazine. For fun, 
she gardens and writes a weekly garden 
column for the Aiken Standard. 
JANUARY/FEBRUARY/MARCH 
Peter Fennell 
("One Last 
Shot") grew up 
in Chester and 
received a degree 
in mechanical 
engineering from 
Clemson. He is a 
previous Fiction 
Project winner. and his story "Ropes" was 
chosen for inclusion in "Inheritance: Selections 
from the South Carolina Fiction Project," 
published in April 200 I . He lives in Mount 
Pleasant with his wife, Gina, and their 
daughter and son. He is an engineer for 
Mount Pleasant Waterworks. 
mother of two sons. 
Laura Floyd 
("Checking Out'~ 
teaches English at 
Florence-
Darlington 
Technical College. 
She lives with her 
husband and 
three dogs in Lake 
City. She is the 
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V i r g i n i a  T o r m e y  
F r i e d m a n  
( " T h e  S a i n t  o f  
F r e s h  K i l l s " )  
a  n a t i v e  o f  S t a t e n  
I s l a n d ,  N . Y .  m a k e s  
h e r  h o m e  i n  
C h a r l e s t o n ,  w h e r e  
s h e  i s  d i r e c t o r  o f  
m e d i a  a n d  
t e c h n o l o g y  a n d  c o l l e g e  r e l a t i o n s  f o r  t h e  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  S h e  h a s  w r i t t e n  a n d  
d i r e c t e d  d o c u m e n t a r i e s  i n c l u d i n g  t h e  
S o u t h e a s t  r e g i o n a l  E m m y  A w a r d - w i n n i n g  f i l m  
o n  r a c e ,  " W h e r e  D o  W e  G o  F r o m  H e r e . "  S h e  
h a s  a l s o  p r o d u c e d  p u b l i c  a f f a i r s  t e l e v i s i o n  a n d  
c r e a t e d  a  s h o r t  f i l m ,  " A  S u m m e r  i n  C u b a "  
w h i c h  a i r e d  o n  C u b a n  t e l e v i s i o n .  C u r r e n t l y .  
s h e  i s  c o - p r o d u c i n g  a  p r o g r a m  o n  H o l o c a u s t  
s u r v i v o r s .  S h e  h a s  w o n  a w a r d s  f o r  f i l m m a k i n g  
a n d  w r i t i n g  f r o m  s u c h  n o t a b l e  c o m p e t i t i o n s  a s  
W o r l d  F e s t ,  t h e  I n t e r c o m  C o m p e t i t i o n  o f  t h e  
C h i c a g o  I n t e r n a t i o n a l  F i l m  F e s t i v a l ,  t h e  W r i t e r ' s  
N e t w o r k  S c r e e n p l a y  C o m p e t i t i o n ,  a n d  t h e  
P o r t e r  F l e m i n g  C o m p e t i t i o n .  S h e  i s  a l s o  a  t w o -
t i m e  w i n n e r  o f  b o t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i c t i o n  
P r o j e c t  a n d  P i c c o l o  S p o l e t o  F i c t i o n  O p e n .  S h e  
i s  m a r r i e d  t o  D r .  D o u g l a s  F r i e d m a n ,  a  p r o f e s -
s o r  a t  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  T h e y  h a v e  
o n e  s o n .  
S u s a n  H a l l o r a n  
( " P a i d  U p " )  
l i v e s  i n  S u m m e r v i l l e  
a n d  t e a c h e s  
E n g l i s h  a n d  
c o - s p o n s o r s  t h e  
s t u d e n t  l i t e r a r y  
m a g a z i n e  a t  
S t r a t f o r d  H i g h  
S c h o o l .  S h e  w r o t e  
" P a i d  U p "  w h e n  s h e  p a r t i c i p a t e d  i n  T h e  
C i t a d e l ' s  L o w c o u n t r y  W r i t i n g  P r o j e c t  a n d  w a s  
e n c o u r a g e d  b y  h e r  p e e r s  i n  t h e  p r o j e c t  t o  
s u b m i t  t h e  s t o r y  f o r  p u b l i c a t i o n .  
T h o m a s  
M c C o n n e l l  
( " S t r a n g e  
A m b u l a n c e " )  
t e a c h e s  E n g l i s h  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  
S p a r t a n b u r g .  M o s t  
r e c e n t l y ,  h i s  s t o r i e s  
h a v e  a p p e a r e d  i n  
Y e m a s s e e ,  C a l a b a s h  a n d  T h e  C o n n e c t i c u t  
R e v i e w .  
T e r r y  
R o u e c h e  
( " I n h e r e n t  
C a s t e " )  
i s  a n  a w a r d -
w i n n i n g  w r i t e r  
a n d  p h o t o g r a -
p h e r  i n  R o c k  H i l l .  
H e  h a s  w r i t t e n  
m o r e  t h a n  2 0  
p l a y s  t h a t  h a v e  r e c e i v e d  m o r e  t h a n  8 0  
p r o d u c t i o n  o r  s t a g e d  r e a d i n g s  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y ,  i n c l u d i n g  N e w  Y o r k  a n d  L o s  A n g e l e s .  
T h i s  f a l l  h e  w i l l  b e g i n  t e a c h i n g  p l a y w r i t i n g  a t  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y .  
J o n a t h a n  
S a n c h e z  
( " C u t l a s s  
S u p r e m e " )  
i s  t h e  a u t h o r  o f  
" F o o l s  A l l  o f  U s :  
S t o r i e s  o f  t h e  
W h i t e  C i t y . "  A  
r e s i d e n t  o f  
C h a r l e s t o n  f o r  t h e  
l a s t  s i x  y e a r s .  h e  r e c e n t l y  p e r f o r m e d  a t  t h e  
P i c c o l o  S u n d o w n  P o e t r y  S e r i e s .  H e  i s  b e s t  
k n o w n  f o r  g i v i n g  p u b l i c  r e a d i n g s  a t  l o c a l  b a r s  
a n d  c a f e s .  m o s t  o f t e n  u s i n g  C h a r l e s t o n  a n d  
i t s  y o u n g  p e o p l e  f o r  s u b j e c t  m a t t e r .  H e  a l s o  
e n j o y s  l e a d i n g  w o r k s h o p s  f o r  L o w c o u n t r y  
s t u d e n t s  a n d  w r i t e r s  o f  a l l  a g e s .  H e  w a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  W e s t  C h a r l o t t e  ( N . C )  H i g h  
S c h o o l  c l a s s  o f  I  9 9  I  .  
T h e  D E A D U N E  f o r  t h e  2 0 0 3  S C  F i c t i o n  P r o j e c t  i s  J a n u a r y  1 5 ,  2 0 0 3 .  
A R T I F A C T S  
J A N U A R Y / F E B R U A R Y  / M A R C H  
L i t e r a r y  A r t s  
C a m e r o n  
S p e r r y  
( " F i n e  a s  P i e " )  
i s  a  p a s t  F i c t i o n  
P r o j e c t  w i n n e r  
w h o s e  w o r k  h a s  
a p p e a r e d  i n  
s e v e r a l  l i t e r a r y  
j o u r n a l s  a n d  t h e  
a n t h o l o g i e s  
" S l e e p i n g  w i t h  
D i o n y s u s "  a n d  
" I n h e r i t a n c e :  S e l e c t i o n s  f r o m  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  F i c t i o n  P r o j e c t . "  S h e  h o l d s  a  M a s t e r  o f  
A r t s  d e g r e e  i n  E n g l i s h  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h  C a r o l i n a  a t  W i l m i n g t o n .  A  n a t i v e  o f  
C h a r l e s t o n ,  s h e  l i v e s  i n  R a v e n e l  a n d  w o r k s  a s  
a  f r e e - l a n c e  w r i t e r  a n d  t e a c h e r .  
A b o u t  t h e  J u r o r s  
D a v i d  M i c h a e l  K a p l a n  i s  t h e  a u t h o r  o f  C o m f o r t  
( V i k i n g - P e n g u i n / .  S k a t i n g  i n  t h e  D a r k  ( P a n t h e o n / ,  a n d  
R e v i s i o n :  A  C r e a t i v e  W r i t i n g  A p p r o a c h  t o  W r i t i n g  a n d  
R e - W r i t i n g  F i c t i o n  ( S t o r y  P r e s s / .  H i s  s t o r i e s  h a v e  a p p e a r e d  
i n  T h e  A t l a n t i c ,  P l a y b o y ,  R e d b o o k ,  M i r a b e l l a ,  T r i q u a r t e r l y ,  
a n d  D o u b l e t a k e ,  a m o n g  o t h e r s ,  a n d  h a v e  b e e n  a n t h o l o -
g i z e d  i n  B e s t  A m e r i c a n  S h o r t  S t o r i e s ,  T h e  0 .  H e n r y  P r i z e  
S t o r i e s ,  a n d  o t h e r s .  H e  i s  t h e  1 9 9 9  w i n n e r  o f  t h e  N e l s o n  
A l g r e n  S h o r t  S t o r y  A w a r d .  H e  t e a c h e s  f i c t i o n  w r i t i n g  a t  
L o y o l a  U n i v e r s i t y  i n  C h i c a g o .  I n  t h e  s u m m e r  o f  2 0 0 3 ,  h e  
w i l l  h a v e  a  n o v e l l a  p u b l i s h e d  i n  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e  
T r i O u a r t e r l y .  C o m m e n t s  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  j u d g i n g  t h e  
2 0 0 2  S o u t h  C a r o l i n a  F i c t i o n  P r o j e c t :  I t  w a s  a  t r u e  p l e a s u r e  
t o  j u d g e  t h i s  y e a r ' s  c o n t e s t .  A l t h o u g h  I ' m  a  Y a n k e e ,  I  l i v e d  
f o r  t w e l v e  w o n d e r f u l  y e a r s  i n  C a r o l i n a  ( t h e  N o r t h e r n  v e r -
s i o n  o f  i t /  a n d  t o  t h i s  d a y  o f t e n  w o n d e r  w h y  I  e v e r  l e f t .  S o  
f o r  m e  i t  w a s  a  c h a n c e  t o  r e - v i s i t  a  s p e l l ,  s e e  s o m e  o l d  
p l a c e s ,  a n d  l i s t e n  t o  a  f e w  g o o d  s t o r i e s .  O f  w h i c h  t h e r e  
w e r e  a  b u n c h ,  w h i c h  m a d e  t h e  j u d g i n g  p r o c e s s  t o  s e l e c t  
t h e  w i n n e r s  q u i t e  l i v e l y .  A n y w a y ,  w e  d i d  i t .  a n d  m y  h a t ' s  
o f f  t o  a l l  w h o  t o o k  t h e  t i m e  t o  t r y  t o  w r i t e  a  w o r l d  w i t h  
w o r d s  a n d  s h a r e  i t  w i t h  o t h e r s .  
S . L .  W i s e n b e r g  i s  t h e  a u t h o r  o f  a  s h o r t  s t o r y  
c o l l e c t i o n ,  " T h e  S w e e t h e a r t  I s  I n , "  n a m e d  a  f a v o r i t e  b o o k  o f  
2 0 0  I  b y  t h e  C h i c a g o  T r i b u n e .  H e r  e s s a y  c o l l e c t i o n ,  
" H o l o c a u s t  G i r l s :  H i s t o r y ,  M e m o r y  &  O t h e r  O b s e s s i o n s , "  w a s  
j u s t  p u b l i s h e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  P r e s s .  
W i s e n b e r g  g r e w  u p  i n  H o u s t o n  a n d  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  
M e d i i /  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  a t  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  a n d  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  W r i t e r s '  W o r k s h o p .  A  f o r m e r  f e a t u r e  
w r i t e r  a t  t h e  M i a m i  H e r a l d ,  s h e  c u r r e n t l y  r e v i e w s  b o o k s  f o r  
T h e  C h i c a g o  T r i b u n e ,  a n d  i s  a  f r e q u e n t  c o n t r i b u t o r  t o  T h e  
C h i c a g o  R e a d e r .  W i s e n b e r g  h a s  r e c e i v e d  a  P u s h c a r t  P r i z e  a s  
w e l l  a s  f e l l o w s h i p s  a n d  s t i p e n d s  f r o m  t h e  I l l i n o i s  A r t s  
C o u n c i l .  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s ,  a n d  F i n e  
A r t s  W o r k  C e n t e r  i n  P r o v i n c e t o w n .  S h e  h a s  t a u g h t  a t  
N o r t h w e s t e r n ,  W e s t e r n  M i c h i g a n  U n i v e r s i t y ,  T h e  S c h o o l  o f  
t h e  A r t  I n s t i t u t e  o f  C h i c a g o ,  a m o n g  o t h e r s .  S h e  i s  t h e  
c r e a t i v e  n o n f i c t i o n  e d i t o r  o f  A n o t h e r  C h i c a g o  M a g a z i n e  a n d  
l e a d s  w r i t i n g  w o r k s h o p s  i n  C h i c a g o .  C o m m e n t s  o n  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  j u d g i n g  t h e  2 0 0 2  S o u t h  C a r o l i n a  F i c t i o n  
P r o j e c t :  I  a p p r e c i a t e d  f i n d i n g  t h a t  r e g i o n a l i s m  s t i l l  l i v e s -
t h e r e  w e r e  s t o r i e s  o f  c i v i l  w a r ,  c i v i l  r i g h t s ,  t h e  l a n d ,  
m a n s i o n s ,  h u n t i n g ,  t h e  b e a c h ,  i s s u e s  l i k e  d e p o p u l a t i o n .  
A n d  t h e r e  w e r e  t h e  u n i v e r s a l s :  b i r t h ,  d e a t h ,  a g i n g ,  f a m i l y  
r e l a t i o n s ,  r o m a n c e ,  m a r r i a g e ,  d i v o r c e .  A f t e r  r e a d i n g  a l l  t h e  
s t o r i e s  I  f e l t  t h a t  I  h a d  b e e n  i n s i d e  t h e  h o m e s  a n d  l i v e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  a n d  b e e n  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v i s i t  
f o r  a  w h i l e .  
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Arts in Education & Performing Arts 
Showcase/ Arts 
Education Booking 
Conference 2002 
This fall's joint presentation of the SC Arts 
Commission's Performing Arts Showcase and 
Arts Education Booking Conference brought 
140 residency artists and I 7 live performances 
to the rapt attention of 
several hundred registrants who book artists 
for South Carolina schools and communities. 
Performers who showcased included most of 
the 2002 Community Tour roster. along with 
the artists pictured here. For more informa-
tion on Performing Arts and Arts in Education 
programs of the SC Arts Commission. call 
803/734-8696 or check our website, 
www. state. sc. us/ arts. 
Shown (top) Cowboy Envy, and Tarradiddle Players 
Community Tour Roster 2003 
South Carolina Arts Commission 
announces its SC Community Tour of SC 
Performing artists and ensembles. A limited 
number of touring fee support grants up to 
I 13 of the artists fees, are awarded to non-
profit organizations on a first come, first serve 
basis. 
Presenters must book community tour 
artists from outside the artists' county. 
Deadline for grant applications is six weeks 
prior to performance date. $2,500 is the maxi-
mum amount a presenter may request for a 
single performance and the maximum award 
awarded to a single presenter 
cannot exceed $2,500 in one fiscal year. 
Presenters can apply for money to 
subsidize concerts by these artists/groups 
beginning January I, 2003 for concerts being 
produced between July I. 2003 and June 30, 
2004. To find out how to apply. visit the SCAC 
web page at www.state.sc.us/arts. 
Community Tour artists currently being toured 
can also be found on the web site. 
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Community Tour Artists: 
Dance 
• Djoliba Don Drum and Dance Ensemble. 
Richland County 
Theatre: 
• Donna Lee Williams, Berkley County 
• Actors' Theatre of SC. Charleston County 
• The Journeymen Acting Troupe, Greenville 
County 
Music: 
• Sandlapper Singers, Richland County 
• Eujoo Yun. Charleston County 
• Deep Blues and Greens, Charleston County 
• The Joe Clarke Big Band, Charleston County 
• Woods Duo, Florence County 
• Deb Varn, Richland County 
• Mariachi Guadalajara, Florence County 
• The Rossignol Duo. Charleston County 
JANUARY/FEBRUARY/MARCH 
South Carolina 
Presenters 
Network 
www.sc presenters.org 
The South Carolina Presenters Network, 
the statewide non-profit organization linking 
SC presenters (those who book concerts and 
residencies) invites you to look up its new 
website. The website can be found at 
www.sc presenters.org. The new website 
shows how becoming a SCPN member can 
save you time and money. SCPN is currently 
working on cooperative block booking which 
enables presenters to save money when they 
become SCPN members. 
Cynthia Jaskwhich, center, at the 2001 Arts in 
Education Booking Conference. 
In Memorium 
Cynthia )askwhich 
Resident of Greenville, wife, mother, 
published poet. Cynthia was a 
passionate, talented and effective Artist 
in Residence with the Arts 
Commission's Arts Education Program 
for over I 6 years. She will be sorely 
missed by family, friends, educators 
and children throughout the state. 
ARTIFACTS 
' f  
~ 
2 n d  Q u a r t e r  G r a n t s  
A n n o u n c e d  
T h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  a w a r d e d  t h e  f o l -
l o w i n g  g r a n t s  f o r  F Y : 0 3 .  ( O r g a n i z a t i o n  a n d  
P r o j e c t  A w a r d s  w e r e  a n n o u n c e d  i n  t h e  
O c t o b e r - D e c e m b e r  i s s u e  o f  A r t i f a c t s ) .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  A r t s  i n  E d u c a t i o n  
g r a n t s  a n d  o t h e r  p r o g r a m s  o f  t h e  S C A C ,  c o n -
t a c t  8 0 3 . 7 3 4 . 8 6 9 6  o r  l o g  o n t o  
w w w . s t a t e . s c .  u s / a r t s .  
T h e  A r t s  C o u n c i l  o f  R o c k  H i l l  a n d  Y o r k  C o u n t y  h a s  r e c e i v e d  a  
$ 2 0 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  C u l t u r a l  V i s i o n s  t o  a d v a n c e  r i p p l e - e f f e c t ,  w h i c h  
m a r k e t s  a n d  s e l l s  o b j e c t s  c r e a t e d  f r o m  s u s t a i n a b l e  a n d  r e c y c l e d  
m a t e r i a l s .  S h o w n  i s  a  " r e c o r d  b o w l "  b y  J e f f  D a v i s  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  
a t  t h e  r i p p l e - e f f e c t  g a l l e r y  i n  R o c k  H i l l .  
Q u a r t e r l y  C u l t u r a l  V i s i o n s  A w a r d s  
A r t s  C o u n c i l  o f  R o c k  H i l l  a n d  Y o r k  C n t y .  $ 2 0 . 0 0 0  
Y o r k  C o .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  R i p p l e  E f f e c t  
A t l a n t i c  B e a c h  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  $ 2 , 5 0 0  
H a r r y  C o .  P l a n n i n g  f o r  A t l a n t i c  B e a c h  A r t s  R e n a 1 s s a n c e  
S C  A r t i s a n s  C e n t e r .  $ 2 0 , 0 0 0  
C o l l e t o n  C o .  E x p a n s i o n  &  u p g r a d e  o f  c e n t e r  
Q u a r t e r l y  P r o j e c t  f o r  A r t i s t s  
B o b b i  A d a m s .  $ 4 0 0  
L e e  C o .  E x p e n s e s  f o r  B i e n n a l e  l n t e r a z i o n a l e  e x h i b i t i o n  
G e r a r d  E r l e y ,  $ 4 0 0  
O c o n e e  C o .  A n d e r s o n  C o .  A r t  C e n t e r  e x h i b i t  p r e p .  
S h e r i  M o o r e - C h a n c e .  
$ 6 5 0  
C l a r e n d o n  C o .  C r e a t i o n  o f  w e b s i t e  
M a t t h e w  W .  N e c e s s a r y ,  $ 4 0 0  
H a r r y  C o .  C r e a t i o n  &  P r o d u c t i o n  o f  I  0 0 0  C D s  
Q u a r t e r l y  P r o j e c t  f o r  O r g a n i z a t i o n s  
B a m b e r g  C o .  A r t s  C o u n c i l  $ 8 5 0  
B a m b e r g  C o .  P r o f e s s i o n a l  s u p p o r t - A d m i n i s t r a t i v e  
H o s p i c e  o f  t h e  U p s t a t e  $ 3 0 0  
A n d e r s o n  C o .  C r e a t i o n  o f  C i r c l e  o f  U f e  s k e t c h b o o k  j o u r n a l s  
S C  D a n c e  A s s o c i a t i o n  
$ 4 5 0  
L e x i n g t o n  C o .  P r e - c o n v e n t i o n  w o r k s h o p  
S C  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  
$ 5 5 0  
C o l l e t o n  C o .  Q u a r t e r l y  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
A R T I F A C T S  
A r t s  C o m m i s s i o n  A w a r d s  
E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  
G o v e r n o r s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  a c c e p t i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  2 0 0 3  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  
V e r n e r  I  G o v e r n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s .  D e a d l i n e  J a n u a r y  3  I  
N o m i n a t i o n  F o r m s  A v a i l a b l e  i n  P D F  F o r m a t  a t :  w w w . s t a t e . s c . u s / a r t s  
T h e  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  h i g h e s t  h o n o r  t h e  
s t a t e  g i v e s  i n  t h e  a r t s ,  a r e  p r e s e n t e d  
a n n u a l l y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  o r g a n i z a t i o n s ,  
b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  g r o w t h  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  a r t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e a d l i n e  i s  J a n u a r y  3 1 .  
N o m i n a t i o n s  m a y  b e  m a d e  b y  s u b m i t t i n g  
t h e  c o m p l e t e d  n o m i n a t i o n  f o r m  a n d  
a c c o m p a n y i n g  s u p p o r t  m a t e r i a l s .  
N o m i n a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  a t  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  ( n o t  p o s t  m a r k e d )  b y  t h e  
S c o t  H o c k m a n  i s  s h o w n  a c c e p t i n g  t h e  1 9 9 8  A r t s  E d u c a t i o n  
V e r n e r  A w a r d  f o r  t h e  S c h o o l  D i s t r i c t  F i v e  o f  R i c h l a n d  a n d  
L e x i n g t o n  C o u n t i e s  
J A N U A R Y / F E B R U A R Y / M A R C H  
d e a d l i n e  d a t e .  T h e  n o m i n a t i o n  f o r m  i s  
a v a i l a b l e  o n  o u r  w e b  s i t e  a t  
w w w . s t a t e . s c . u s / a r t s .  T h e  f o r m  i s  i n  P D F  
f o r m a t  w h i c h  c a n  b e  c o m p l e t e d  o n  y o u r  
c o m p u t e r ,  p r i n t e d  o u t .  a n d  m a i l e d .  ( Y o u  w i l l  
n o t  b e  a b l e  t o  s a v e  y o u r  c h a n g e s  t o  t h e  
f o r m . )  T o  u s e  P D F ,  y o u  f i r s t  n e e d  t o  d o w n -
l o a d  a n d  i n s t a l l  t h e  F R E E  A d o b e  A c r o b a t  
R e a d e r .  I f  y o u  d o  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  o u r  
w e b  s i t e ,  p l e a s e  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
a n d  r e q u e s t  t h e  f o r m ,  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
M c A r t h u r  G o o d w i n  ( s h o w n  w i t h  h i s  w i f e  J u a n i t a  a t  t h e  
G o v e r n o r ' s  M a n s i o n )  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  
V e r n e r  A w a r d  i n  1 9 9 0 .  
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Visual Arts 
All creatures 
Great and Small 
Seven artists from South Carolina were invited by Governor Jim Hodges to represent 
the state in the 2002 White House Christmas Ornament project. The theme for 2002 
was All Creatures Great and Small and each artist was asked to create a likeness of a 
bird indigenous to South Carolina. Participating artists were John Acorn of Pendleton; 
Sergey Bokhanevich of Columbia, Carl Copeland of Columbia; Susan Filley of Mt. 
Pleasant; Tyrone Geter of Columbia; Mana Hewitt of Columbia; and Marcelo Novo of 
Columbia. 
Operating under strict weight and size restrictions, birds chosen by artists included the 
Painted Bunting by Novo; Yellow-Bellied Sapsucker by Hewitt; Carolina Parakeet by 
Geter; Pelican by Filley; Carolina Chickadees by Copeland; Blue Jay by Bokhanevich; 
and the Osprey by Acorn. 
Works by these artists and artists from other states, territories and the District of 
Columbia were featured on a tree at the White House in December 2002. First Lady 
Laura Bush invited artists to the White House for a preview reception in early 
December. 
Marcelo Novo, Painted Bunting, feathers and oil 
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Carl Copeland, Carolina Chickadees, acrylic on 
board 
Mana D.C. Hewitt, Yellow-Bellied Sapsucker 
gold leaf, oil based enamel on wood & 
papier-mache 
ARTIFACTS 
s u m t e r  c o l l e c t s  
F e b r u a r y  2 1  - M a r c h  2 1 ,  2 0 0 3  
T o  c e l e b r a t e  t h e  a r t  c o l l e c t o r s  i n  t h i s  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  m o v e  b y  t h e  S u m t e r  
G a l l e r y  o f  A r t  i n t o  i t s  n e w  h o m e  i n  t h e  S u m t e r  
C o u n t y  C u l t u r a l  C e n t e r ,  a n  i n a u g u r a l  
e x h i b i t i o n  h a s  b e e n  p l a n n e d  t h a t  w i l l  
s h o w c a s e  p r i z e d  a r t  p o s s e s s i o n s  l o a n e d  b y  
a r e a  r e s i d e n t s .  G a l l e r y  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  
B o o t h  C h i l c o t t ,  a r t i s t i c  d i r e c t o r  P e g g y  C h i l c o t t  
a n d  c u r a t o r  K a y  T e e r  e n v i s i o n e d  a n  e x h i b i t  
t h a t  w o u l d  p r o v i d e  v i s i t o r s  a  u n i q u e  v i e w  o f  
t h e  e c l e c t i c  c h o i c e s  a r t  c o l l e c t o r s  h a v e  m a d e  
o v e r  t h e  y e a r s .  I n c l u d e d  i m a g e s  a r e  s h o w n  
b e l o w .  
T h e r e  i s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  m e d i a  i n c l u d i n g  o i l  
p a i n t i n g s ,  w o r k s  o n  p a p e r ,  g l a s s ,  s c u l p t u r e ,  
c e r a m i c s ,  p o t t e r y  a n d  m o r e  - r e p r e s e n t i n g  
a r t w o r k s  f r o m  t h i s  c o n t i n e n t  E u r o p e ,  A f r i c a ,  
a n d  t h e  o r i e n t .  K a y  T e e r  w a s  d i r e c t o r  o f  t h e  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  i n  i t s  o l d  h o m e  i n  t h e  
E l i z a b e t h  W h i t e  H o u s e  o n  N o r t h  M a i n  S t r e e t ,  
f r o m  I  9 8 2  u n t i l  I  9 8 8  a n d  c u r r e n t l y  i s  a  
c o n s u l t a n t  w i t h  t h e  F r a n k l i n  G .  B u r r o u g h s -
S i m e o n  B .  C h a p i n  A r t  M u s e u m  i n  M y r t l e  
B e a c h .  T h e  n e w  f a c i l i t y ,  i n  t h e  S u m t e r  C o u n t y  
C u l t u r a l  C e n t e r ,  a l s o  h o u s e s  P a t r i o t  H a l l  a n d  
t h e  S u m t e r  L i t t l e  T h e a t r e .  
R i c h a r d  B u r n s i d e ' s  N O  T i t l e .  E n a m e l  p a i n t  o n  
w o o d  p a i n t e d  i n  2 0 0 0  
A R T I F A C T S  
M a r c  C h a g a l l ' s  " F i v e  P e o p l e  E a t i n g  D i n n e r , "  o r i g i n a l  e t c h i n g ,  
p a i n t e d  i n  1 9 2 9 - 1 9 3 0  
J A N U A R Y / F E B R U A R Y / M A R C H  
V i s u a l  A r t s  
M o s e  T o l l i v e r ' s  S e l f  P o r t r a i t .  D a t e  
u n k n o w n .  H o u s e  p a i n t  o n  w o o d .  
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Folklife & Traditional Arts 
News from the Folklife & Traditional Arts Program 
2003 South Carolina Institute for 
Community Scholars Schedule 
Week One: Francis Marion University- Florence SC 
July I 4 -July I 8, 2003 
Monday: INTRODUCTIONS 
• Introductions of Instructors and Community Scholars 
• Descriptions of Community Scholars Projects 
• Project Planning: Developing Your Research Question 
TUesday: WHAT IS COMMUNITY? 
• Introduction to Folklife and Community 
• Documentation 
• Writing Field notes 
• The Corner Store and Community Identity: Visit to 
local grocery stores and food establishments 
• Discussion: Shared Traditions? Commonalties and 
Differences 
• Project Planning 
Wednesday: GRANTWRITlNG & VIDEO 
DOCUMENTATION 
• Grantwriting 
• Video Documentation Techniques 
• Project Planning 
Thursday: IN THE COMMUNITY 
• Local Occupational Culture: The Tobacco Auction 
• Presenting a Region: South Carolina Tobacco 
Museum 
• Traditional Craft & Advocacy: The Chestnut Mandolin 
Shop 
• Role of Community Radio: WJAY African American 
Gospel 
• Cultural Tourism & Regional Identity: The Role of 
Beach Music 
Friday: PROJECT PLANNING 
• Grantwriting Revisited 
• Review of Projects 
Week Two: Clemson University- Clemson SC 
July 2 I -July 25, 2003 
Monday: ORIENTATION 
• Upstate Folklife Traditions 
• Traditional Music & Cultural Tourism: SC National 
Heritage Corridor & the Piedmont Harmony Project 
• Project Planning 
Tuesday: RESEARCH: LIBRARIES, 
ARCHIVES & THE WEB 
• Finding Archival Resources 
• Using Ubrary Resources 
• Using On-line Resources 
• Project Planning 
Wednesday: AUDIO DOCUMENTATION 
& PHOTOGRAPHY 
• Audio Documentation in the Field 
• Documentary Photography Workshop 
• Project Planning 
Thursday: APPLICATION OF 
AELDWORK & RESEARCH 
• Marketing a Region: The SCNHC Region I Discovery 
Center 
• Presenting Folklife: The Hagood Mill Folklife Festival 
• African American Sacred Music and Cultural Tourism: 
Experience of the Community Workshop Choir 
• Networks, Education, and Advocacy: SC Traditional 
Arts Network 
Friday: PROJECT PlANNING & REVIEW 
• Grantwriting Revisited 
• Review of Projects 
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SC National 
Heritage 
Corridor: 
We are proud to 
announce that 
Lucy Allen has 
been hired as 
Folklife ProJect 
Administrator 
for the South 
Carolina 
National 
Instructor Lesley Williams (stand- Heritage 
ing) talks about grantwriting at the Corridor. This 
2001 Institute for Community 
Scholars position, lasting 
I 2 months, is funded by the SC National 
Heritage Corridor. the Heritage Tourism 
Development Office at the Department of 
Parks, Recreation, and 
Tourism, and by the Folk 
& Traditional Arts 
program of the National 
Endowment for the Arts. 
Lucy will be working col-
laboratively with groups 
in the Corridor to devel-
op cultural tourism proj-
ects highlighting tradi-
tional arts and culture. 
proposals well in advance of the deadline. 
Celebrating the Jean Laney Harris 
Folk Heritage Awards: We're celebrating 
I 5 years of the Jean Laney Harris Folk 
Heritage Awards. This award, given annually 
by the SC General Assembly. is given to exem-
plary traditional artists from across our state. 
Events to celebrate the I 5th anniversary in the 
Spring of 2003 will include a concert, exhibi-
tion, and radio broadcasts. See the SCAC 
website or contact Craig Stinson at (803) 734-
8697 or cstinson@arts.state.sc.us for details. 
Institute for Community Scholars: 
Make plans to attend The Institute for 
Community Scholars (ICS). This nationally 
recognized program allows individuals from 
across South Carolina to learn techniques in 
folklife documen-
Participants from the 2001 Institute for Community Scholars 
Her background includes at the College of Charleston 
tation, research, 
grantwriting, and 
the presentation 
of traditional arts 
and cultures. 
There is no cost 
for the Institute, 
however. individu-
als must complete 
an application 
addressing how 
this program can 
extensive work with local arts councils to pro-
mote traditional artists through festivals and 
exhibitions. Lucy can be contacted at (803) 
7 34-44 33 or lallen@arts.state.sc. us 
Folklife & Traditional Arts Grant 
Deadline: The annual grant deadline for the 
Folklife & Traditional Arts program is April I, 
2003. This is for projects taking place 
between July I, 2003 and June 30, 2004. 
Groups can ask for up to $7,500 in assistance 
for projects addressing traditional arts in our 
state. Examples of funding possibilities include 
folklife documentation projects, folklife festival 
production, and promotion of individual tradi-
tional artists. For specifics, please see the 
Folklife & Traditional Arts guidelines at the 
SCAC website under "Grants for 
Organizations" or call Craig Stinson at (803) 
734-8697 or cstinson@arts.state.sc.us. We 
encourage applicants to contact us regarding 
JANUARY/FEBRUARY/MARCH 
help them work in promoting local culture. 
Participants will be selected through a review 
process based on the application. The 
Institute is limited to 30 participants. 
The Institute takes place during two 
weeks in July 2003 in Florence and Clemson. 
Please see the class schedule for reference. 
We encourage applications from individuals 
working in cultural tourism, the arts, educa-
tion, historic preservation, and other areas. 
Funding for the Institute comes from the SC 
Humanities Council and the Folk & Traditional 
Arts program of the National Endowment for 
the Arts . 
For an application to attend, please see 
the SCAC website or contact Craig Stinson at 
(803) 734-8697 or cstinson@arts.state.sc.us. 
The application deadline is April I 5, 2003. 
ARTIFACTS 
A r t s  F o u n d a t i o n  
C o m m i t s  F u n d s  t o  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  
T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  S C  A r t s  
F o u n d a t i o n  h a s  v o t e d  t o  c o m m i t  $ 4 6 , 0 0 0  t o  
t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  b e  u s e d  i n  
s u p p o r t i n g  a  v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  c o m m i s s i o n .  T h i s  c o n t r i b u t i o n  w a s  
m a d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  s u c h  f u n d r a i s i n g  
e f f o r t s  a s  t h e  a n n u a l  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  
L u n c h e o n  a n d  A r t  S a l e .  
T h e  m o n i e s  h a v e  b e e n  e a r m a r k e d  t o  
p r o v i d e  t h e  f o l l o w i n g :  
•  A r t i s t  F e l l o w s h i p s - $ 2 0 , 0 0 0  
•  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  A c q u i s i t i o n s - $  I  0 , 0 0 0  
•  V e r n e r  A w a r d s  C e r e m o n y  a n d  R e c e p t i o n  -
$ 1 3 , 0 0 0  
•  M i s c e l l a n e o u s  a g e n c y  e x p e n s e s - $ 3 , 0 0 0  
T h e  f o u n d a t i o n  h a s  a l s o  f u n d e d  r e s e a r c h  
o n  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  o f  t h e  a r t s  i n  t h e  
s t a t e ,  w h i c h  r e c e n t l y  r e s u l t e d  i n  a n  e x t e n s i v e  
r e p o r t  a n d  s u m m a r y  p r e p a r e d  b y  t h e  M o o r e  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  U S C ,  c o p i e s  o f  w h i c h  a r e  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  o r  c a n  
P a r t n e r s h i p s  
S C  A r t s  F o u n d a t i o n  b o a r d  m e m b e r s  p r e s e n t  a  r e a l l y  l a r g e  c h e c k  t o  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  s u p p o r t  a  
v a r i e t y  o f  c o m m i s s i o n  p r o g r a m s .  
b e  v i e w e d  o n  t h e  S C A C  w e b s i t e .  
T h e  S C  A r t s  F o u n d a t i o n  h a s ,  a s  i t s  
m i s s i o n ,  t h e  s u p p o r t  o f  a r t s  a n d  a r t i s t s  i n  t h e  
P a l m e t t o  S t a t e  t h r o u g h  i t s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
e d u c a t i o n  a n d  a r t s  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  o f  
t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  a n d  a c c e p t s  
c o n t r i b u t i o n s  a n d  m e m o r i a l  d o n a t i o n s  f r o m  
c i t i z e n s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  
a r t s .  T h e  n e w l y  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  
f o u n d a t i o n  i s  P a t  W i l s o n ,  f o r m e r  C h a i r  o f  t h e  
S C  A r t s  C o m m i s s i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  p r o g r a m s  a n d  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  c h e c k  t h e  
a g e n c y  w e b s i t e ,  w w w . s t a t e . s c . u s / a r t s .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S C  A r t s  F o u n d a t i o n ,  
c a l l  8 0 3 . 7 3 4 . 8 6 9 6 .  
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M a k e  Y o u r  M a r k  o n  
t h e  A r t s  i n  S . C .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  F o u n d a t i o n  
s u p p o r t s  a r t s  a n d  a r t i s t s  i n  t h e  
P a l m e t t o  s t a t e  t h r o u g h  i t s  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  e d u c a t i o n  a n d  
a r t s  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  o f  t h e  
S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n .  Y o u  c a n  b e  
a  p a r t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  a r t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  b y  m a k i n g  y o u r  
c o n t r i b u t i o n  t o d a y !  
Y e s  I  w i l l  s u p p o r t  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t h r o u g h  t h e  S . C .  A r t s  F o u n d a t i o n .  
I  
I  
P l e a s e  a c c e p t  t h i s  c o n t r i b u t i o n  o f :  _ _  $ 2 5  _ $ 5 0  _ $ 1 0 0  _ $ 2 5 0  O t h e r $ _ !  
P a y  b y :  _  c h e c k  ( M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  " S C  A r t s  F o u n d a t i o n " )  
V I S A  _ M a s t e r C a r d  _ A m e r i c a n  E x p r e s s  
C r e d i t  C a r d  # :  E x p .  D a t e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A u t h o r i z a t i o n  s i g n a t u r e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N a m e :  A d d r e s s : .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a y t i m e  p h o n e :  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
E m a i l :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C l i p  a n d  m a i l  t h i s  f o r m  w i t h  y o u r  c o n t r i b u t i o n  t o :  S . C .  A r t s  F o u n d a t i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  
S C  2 9 2 0 1 .  Y o u  g i f t  i s  d e d u c t i b l e  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  l a w .  T h e  S . C .  A r t s  
F o u n d a t i o n  i s  a n  I R S - c e r t i f i e d ,  n o n - p r o f i t ,  5 0 1 ( c ) ( 3 )  e n t i t y ,  t a x  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r  5 7 - 0 8 9 2 0 4 5 .  
N o  g o o d s ,  s e r v i c e s  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  e x c h a n g e d  f o r  t h i s  c o n t r i b u t i o n .  
I  
I  
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Partnerships 
SC Book Festival 
is Back! 
The 2003 SC Book Festival returns to the 
SC State Fair Grounds on Saturday and 
Sunday. February 22 and 23, with 80 writ-
ers, 1 00 book vendors, 1 2 panel discus-
sions, and a children's stage and children's 
craft activities. 
Growing larger each successive year, the 
SC Humanities Council's annual Book 
Festival is free and open to the public. 
"Just Me" - image for the 203 SC Book Festival poster 
designed by Festival's Official Artist, Jonathan Green. 
Featured writers this year include Tamar 
Myers, Connie Briscoe, Janette Turner 
Hospital, Bret Lott, Connie May Fowler, Sena 
Jeter Naslund, Rosellen Brown, Jeffrey 
Deaver, Gil Allen, William Price Fox, Jeanne 
Braselton, Kaye Gibbons, Lee Smith, Valerie 
Wilson Wesley, Nikki Finney. and Sue Monk 
Kidd. Concurrent sessions will highlight 
writers' discussions and readings of poetry, 
erotic fiction, memoirs, southern humor, 
Civil War history. and mystery genres. 
Master classes are offered on Friday. 
February 21, by attending authors, and are 
open to the public for a small fee. There is 
also a gala opening reception and silent 
auction on that Friday night, with special 
guest speaker Sue Monk Kidd. Tickets are 
available from the SC Humanities Council. 
Arts Partnerships 
En charrette! 
If you can imagine a room 
filled with architects, land-
scape architects, artists, 
students, the public with 
opinions and potential 
Sandhill. Energetic, relevant, 
way beyond the box and 
beautiful describe the designs 
inspired by Susan Maxman, 
FA/A, Sambo Mockbee, FA/A, 
and Ray Huff. To see the 
designs and the charrette 
report, log onto http://www. 
clemson. edu/news/sand hi II. pdf. 
clients ... then imagine this 
group of people in this room 
being given an amazing 
design challenge ... then 
imagine them being told that 
they have 2 days to solve this 
design challenge in the most 
creative ways and they must 
do it together. If you can 
imagine this, then you can 
imagine these people being 
en charrette! 
But, charrettes are not all 
work. In March, EdVenture 
Children:S Museum hosted a ~~~:__r:_ __ ..L _ __j,jji!!I!!:_J charrette to design The Great 
Outdoors, an outdoor exhibit 
gallery that will focus on 
renewable energy and 
recycling. For the first time, the 
DAP brought together teams of 
landscape architecture students, 
art students and 5th grade 
students from the Lexington 1 
Intermediate School to design 
the exhibit. The charrette was a 
new process to them all, but 
their creativity soared as they 
A Beaux Arts architectural 
tradition, the charrette is a 
dynamic process for 
gathering public input on a 
design challenge then 
interpreting the challenge in 
creative ways. The South 
Carolina Design Arts 
Partnership uses the charrette 
to meet design challenges L._ ___________ _J gave EdVenture imaginative 
from the Paris 
Mountain State Park 
to the Scenic Ashley 
River to the Clemson 
Institute for Economic 
and Community 
Development to the 
EdVenture Children:S 
Museum. A charrette 
is a flexible, Drawings created by 5th grade students at Lexington I 
Intermediate School during EdVenture Charrette. 
collaborative and ere-
designs for the 
exhibit. 
At Sandhill and 
with EdVenture, the 
charrettes allowed the 
design teams to truly 
capture the spirit of 
the places and their 
missions. Charrettes 
present unique oppor-
tunities to educate the 
ative process for seeing a project in unique public about design and the arts and to col-
ways. Jaborate for the good of a community. Could 
In November, the SCDAP brought together your community be en charrette? 
internationally recognized architects to lead For further information on the SC Design 
teams of architects, landscape architects and Arts Partnership and charrettes, please contact 
For more information on all events of the SC students in design a new master plan and Irene Dumas Tyson, Director of Outreach 
Programs, (803) 734-8690, 
tysonire@arts.state.sc.us 
Book Festival, check the website, "lmaginarium" for the Clemson Institute for 
www.scbookfestival.org, or call Economic and Community Development at 
803.771.2477. 
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P a r t i c i p a t i o n  
P r o j e c t  U p d a t e  
C h a n g e s  w i t h i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  
T h e  S C A C  s t a f f  h a s  r e v a m p e d  t h e  
f o r m e r  b i e n n i a l  o p e r a t i n g  g r a n t  a n d  w i l l  
l a u n c h  a  n e w  e - g r a n t  a p p l i c a t i o n  t h i s  
s p r i n g .  A  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l i n g  o f  t h e  
f i e l d  h a s  b e e n  a s k e d  t o  p r o v i d e  f e e d b a c k  
t o  t h e  n e w  p r o c e s s .  T h e  n e w  g r a n t  
r e f l e c t s  a  h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  b u i l d i n g  p a r t i c i p a t i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s t a f f  h a s  c o m m i t t e d  t o  a n  
e x t e n d e d  p e r i o d  o f  l e a r n i n g  r e l a t e d  t o  
p a r t i c i p a t i o n .  S t a f f  m e e t i n g s  s c h e d u l e d  
e v e r y  o t h e r  w e e k  i n c l u d e  d i s c u s s i o n  o f  
c u r r e n t  l i t e r a t u r e  o n  b u i l d i n g  
p a r t i c i p a t i o n ,  e x p l o r a t i o n  o f  i s s u e s  
r a n g i n g  f r o m  l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t ,  
e x p l o r a t i o n  o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y ,  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  a r t s  m a n a g e m e n t  s k i l l s .  
E a c h  s t a f f  m e m b e r  h a s  d e v e l o p e d  a  g o a l  
f o r  t h e i r  a n n u a l  w o r k  p l a n s  t h a t  w i l l  
e n g a g e  t h e m  w i t h  c o n s t i t u e n t s  i n  a  
d i f f e r e n t  w a y .  
S e r v i c e s  t o  t h e  F i e l d  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  c u r r e n t l y  
r e v i e w i n g  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  S t a t e w i d e  
L e a r n i n g  C o m m u n i t y .  T h e  t e n  
o r g a n i z a t i o n s  s e l e c t e d  w i l l  c o m m i t  t o  a  
t w o - y e a r  p e r i o d  o f  l e a r n i n g  a n d  d i a l o g u e  
i n  a  c o m m o n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  i s s u e  o f  
i n c r e a s i n g  b r o a d  b a s e d  p a r t i c i p a t i o n .  
C u r r i c u l u m  t h i s  s p r i n g  w i l l  d e a l  w i t h  
l e a d e r s h i p  a n d  c h a n g e  i s s u e s ,  
o r g a n i z a t i o n a l  r e a d i n e s s ,  a  r e v i e w  o f  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  l i t e r a t u r e  a n d  w i l l  c u l m i n a t e  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p r o j e c t  b y  e a c h  
o r g a n i z a t i o n  d e s i g n e d  t o  b u i l d  
p a r t i c i p a t i o n .  F o r  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s  
t h a t  a r e  n o t  s e l e c t e d  f o r  t h e  S t a t e w i d e  
L e a r n i n g  C o m m u n i t y ,  a  s e r i e s  o f  s e m i n a r s  
a d d r e s s i n g  t h e  c r i t i c a l  t o p i c s  r e l a t e d  t o  
p a r t i c i p a t i o n  b u i l d i n g  w i l l  b e  o f f e r e d .  
F o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  P u b l i c  
P a r t i c i p a t i o n  P r o j e c t ,  c a l l  S u s a n  H a r p e r  a t  
8 0 3 - 7  3 4 - 8 6 9 6 .  
A R T I F A C T S  
P a r t n e r s h i p s  
T O U R I S M  
W h a t  A b o u t  S e g m e n t e d  M a r k e t s ?  
b y  F e l i c i a  S m i t h ,  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  
Y o u  p u l l  o n  t o  t h e  h i g h w a y  i n  t h e  e a r l y  
m o r n i n g  j u s t  a s  a  l a r g e  b r i g h t l y  p a i n t e d  t o u r  
b u s  g o e s  w h i z z i n g  b y .  I t  m a y  b e  c a l l e d  
s o m e t h i n g  l i k e  ' B u s y  B e e  T o u r s '  o r  ' C i t y  
B a p t i s t  C h u r c h  T o u r s '  o r  ' C i t y  C o l l e g e  
A l u m n i  T o u r s '  o r  ' F a m i l y  R e u n i o n  T o u r s ' .  
1  
T h e s e  b u s s e s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p a r t  
o f  t o u r i s m  c a l l e d  ' g r o u p  t o u r s ' .  T h i s  i s  o n e  o f  
t h e  f a s t e s t - g r o w i n g  a r e a s  o f  t o u r i s m  w h i c h  i s  
p a r t  o f  a  h i g h l y - d e v e l o p e d  a n d  d e v e l o p i n g  
f o c u s  o n  s e g m e n t e d  m a r k e t i n g .  
T h e  k e y  q u e s t i o n  i s  h o w  t o  g e t  t h e  m o s t  
'  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d e s t i n a t i o n s  t o  t r a v e l  
p l a n n e r s  w h o  a r e  t h e  o n e s  w h o  p u t  
t o g e t h e r  g r o u p  t o u r s .  P l a n n e r s  a r e  h u n g r y  
f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n !  E a c h  o f  u s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  w h o  m a n a g e s  a  t o u r i s m  
1  
d e s t i n a t i o n  i s  a  p o t e n t i a l  s u p p l i e r  o f  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  o u r  t o u r i s m  p r o d u c t  t o  
t r a v e l  p l a n n e r s ,  w h e t h e r  i t  i s  a  
f e s t i v a l ,  a  h i s t o r i c  h o u s e  o r  d i s t r i c t ,  a  
c o n c e r t  s e r i e s ,  o r  a  n a t u r e - b a s e d  o u t f i t t e r .  
T h e r e  i s  a  w h o l e  n e t w o r k  o u t  t h e r e  f o r  
p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y o u r  p r o d u c t  
t o  t o u r  p l a n n e r s .  T h e r e  a r e  s p e c i a l i z e d  
c o n f e r e n c e s  a n d  m a g a z i n e s .  
•  G r o u p  T o u r  M a g a z i n e  h a s  a  v a r i e t y  o f  
t r a d e  s h o w s  a n d  p u b l i c a t i o n s .  
•  B a n k  T r a v e l  M a n a g e m e n t  r e a c h e s  4 5 0 0  
b a n k  t r a v e l  p r o g r a m  d i r e c t o r s .  
•  G o i n g  o n  F a i t h  i s  a  n a t i o n a l  t r a v e l  
n e w s p a p e r  f o r  c h u r c h e s ,  s y n a g o g u e s  
a n d  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s .  
•  S t u d e n t  Y o u t h  T r a v e l e r  r e a c h e s  3 5 , 0 0 0  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  p r o m o t i n g  t h e  
b e n e f i t s  o f  s t u d e n t  t r a v e l .  ( T h i s  i s  t h e  
J A N U A R Y  / F E B R U A R Y  / M A R C H  
s e c o n d  l a r g e s t  m a r k e t  i n  t h e  t r a v e l  i n d u s t r y  
w i t h  p r o j e c t i o n s  i t  w i l l  b e  t h e  l a r g e s t  b y  
2 0 0 5 . )  
•  T r a v e l  B o u n d ,  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
A f r i c a n  A m e r i c a n  T r a v e l  C o n f e r e n c e ,  h o l d s  
a n  a n n u a l  c o n f e r e n c e  a s  w e l l  a s  
p r o d u c i n g  t h i s  p u b l i c a t i o n .  
T h e s e  p u b l i c a t i o n s  a n d  t r a v e l  t r a d e  
s h o w s  a n d  c o n f e r e n c e s  h a v e  d o n e  t h e i r  
r e s e a r c h  a n d  p r e s e n t  t o  y o u ,  t h e  s u p p l i e r .  
a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a r k e t  
s e g m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  
c o m e s  f r o m  t h e  m a g a z i n e  T r a v e l  B o u n d .  
•  A f r i c a n  A m e r i c a n  t r a v e l  h a s  i n c r e a s e d  b y  
1  6 %  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  
•  M o s t  p o p u l a r  d e s t i n a t i o n s  a r e  t h e  S o u t h  
A t l a n t i c ,  E a s t  S o u t h  C e n t r a l  a n d  W e s t  
S o u t h  C e n t r a l  s t a t e s .  
•  S h o p p i n g  t o p s  t h e  l i s t  o f  a c t i v i t i e s  d e s i r e d .  
•  A f r i c a n  A m e r i c a n  t r a v e l e r s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
g o  o n  g r o u p  t o u r s ,  a t t e n d  c u l t u r a l  e v e n t s ,  
f e s t i v a l s ,  a m u s e m e n t  p a r k s  a n d  n i g h t l i f e  
e n t e r t a i n m e n t .  
•  T h e y  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s .  
S u p p l i e r s ,  u n i t e  t o  t a p  i n t o  t h e  t r a v e l  
p l a n n e r  m a r k e t  f o r  y o u r  t o u r i s m  p r o d u c t s !  
S o m e  o f  t h e s e  m a g a z i n e s  o f f e r  a d v e r t i s i n g  
o p p o r t u n i t i e s  w h e r e  t h e y  p r o v i d e  a  g e n e r a l  
b a n n e r .  a n d  f o u r  t o  e i g h t  o r  m o r e  s u p p l i e r s  
c a n  s h a r e  t h e  s p a c e  a n d  t h e  c o s t  f o r  a  s l i c k ,  
e y e - c a t c h i n g  a d .  P a y  a t t e n t i o n  t o  m a r k e t  
s e g m e n t s  l i k e l y  t o  b e  a t t r a c t e d  b y  y o u r  
p r o d u c t .  I t  i s  a  w i n - w i n !  
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Congrats 
IN THE NEWS 
FOR ARTISTS 
I 7th Annual Juried Exhibition, May 5 -July I 2, 
by New Visions Gallery, Inc. Culture and 
Agriculture features fine art with 
agricultural themes. All visual media. For 
prospectus, send SASE to New Visions Gallery, 
Inc., Culture and Agriculture, I 000 N. Oak 
Ave, Marshfield, WI 54449, 7 I 5/387-5562, 
newvisions.gallery®verizon.com 
The Art Partnerships at Clemson 
University is calling for artist proposals for a 
site-specific public art commission, open to 
artists from the southeast states of SC NC VA. 
GA, AL TN, and FL.$30,000 total budget for 
an entryway to a newly renovated building. 
Deadline is April I, 2003. For more 
information and site specifications, contact 
Joey Manson, Art Partnerships, Clemson 
University, I 23 Lee Hall, Art Dept.. Clemson, 
SC 29634, or e-mail, JV@Ciemson.edu 
Bundit Ungrangsee (left) with Maestro Maazel 
The Nickelodeon Theatre and Columbia 
Film Society Announce A Call For Entries 
for the 2nd Annual Young 
Filmmakers Showcase. 
S.C. students from middle 
school to college are eligible 
for prizes. The theme for this 
year's showcase will be 
"Objects of Wonder." Films 
should be no longer than 3 
minutes. Deadline for entries 
is Friday. May 9th 2003. 
The Showcase will take 
place on 24th of May with 
winners and other selected 
shorts to be shown at The 
Nickelodeon. For more 
information, call 
(803) 254-8234 or go 
online: wvvw.nickelodeon. 
CONGRATULATIONS 
Janet Kozacheck, Orangeburg, won "Best of Show" in the 2002 SC State Fair 
Fine Arts Exhibition for "Icon", a mixed media piece. Janet's work is currently 
exhibited in three South Carolina galleries: Portfolio, Columbia;; Pinckney-
Simons, Beaufort; and Nina Liu and Friends, Charleston. 
Ed Shmunes, Columbia 
photographer, has been 
recently exhibited and won 
awards in shows in El 
Dorado, KS; Cumberland, 
Md; Long Beach and 
Sacramento, California. 
14 JANUARY/FEBRUARY/MARCH 
Toni M. Elkins of Columbia, SC has just 
been accepted into signature membership of 
Mississippi Watercolor. This marks the I 6th 
signature membership of her career. She was 
also selected for Nautilus Fellowship from 
The International Society of Experimental 
Artists. Starting January I 0, 2003, Elkins will 
have a one-person show entitled: "New 
Priorities" -focus of life after September I I -at 
The Rock Hill Arts Center. Rock Hill, SC. 
Bundit Ungrangsee of Thailand and Xian 
Zhang of China have been named laureates 
and winners in the inaugural MaazeiNilar 
Conductors' Competition. Both Zhang and 
Ungrangsee will participate in a 
comprehensive two to three year fellowship 
program directed by Maestro Maazel. Each 
will receive a $45,000 prize and a series of 
professional engagements with symphony 
ors:hestras. Born in Bangkok, Ungrangsee is 
currently the Associate Conductor of the 
Charleston Symphony Orchestra. 
The lnter~ational Speedway Corporation and 
Darlington Raceway commissioned Ashland, 
SC artist Patz Fowle to design trophies for 
NASCAR'S Craftsmen Truck Series. Currently 
sculpting trophies for the Winston Cup and 
Grand National Series, each Limited Edition 
"Pole-Cat" sculpture features a stoneware "cat" 
ARTIFACTS 
d r i v i n g  a  h a n d - b u i l t  p o r c e l a i n  r a c e  c a r  w h i c h  
i s  n u m b e r e d  a n d  s i g n e d  b y  t h e  a r t i s t  
L a u r a  L i b e r a t o r e  S z w e d a ' s  m i x e d  m e d i a  
p a i n t i n g  w a s  a w a r d e d  F i r s t  P l a c e  i n  t h e  
2 0 0 2  P i c c o l o  S p o l e t o  A n n u a l  J u r i e d  F i n e  A r t s  
E x h i b i t i o n  h e l d  i n  C h a r l e s t o n ,  S C ,  t h i s  p a s t  
J u n e .  
A n n  H a r d e n ,  B a n d  D i r e c t o r .  H . E .  
M c C r a c k e n  M i d d l e  S c h o o l ,  w a s  n a m e d  t h e  
B e a u f o r t  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  T e a c h e r  o f  
t h e  Y e a r .  
A i d a  S m i t h  o f  H o n e a  P a t h  h a s  r e c e i v e d  
t h e  " O r d e r  o f  t h e  P a l m e t t o , "  t h e  h i g h e s t  
h o n o r  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c a n  
b e s t o w  u p o n  a  c i t i z e n  o f  o u r  s t a t e ,  f o r  h i s  
w o r k  p r e s e r v i n g  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  i n  t h e  
U p s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S m i t h  m o s t  
r e c e n t l y  h a s  w o r k e d  w i t h  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  
U S C ,  t o  c r e a t e  t h e  e x h i b i t i o n  " A  S o l d i e r ' s  
L e g a c y , "  a n d  h a s  w o r k e d  w i t h  t h e  F o l k l i f e  &  
T r a d i t i o n a l  A r t s  p r o g r a m  o f  t h e  S C  A r t s  
C o m m i s s i o n  f o r  t h r e e  y e a r s ,  h a v i n g  r e c e i v e d  
g r a n t s  t o  c o m p l e t e  h i s  c o m p a c t  d i s c s  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  S C A C ' s  I n s t i t u t e  f o r  
C o m m u n i t y  S c h o l a r s .  
S c o t  H o c k m a n ,  v i s u a l  a r t s  t e a c h e r  a t  l r m o  
M i d d l e  S c h o o l  f o r  2 6  y e a r s ,  h a s  b e e n  
r e c o g n i z e d  a s  t h e  S o u t h e a s t e r n  R e g i o n  
M i d d l e  L e v e l  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r  b y  t h e  
N a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
K i m b e r l y  S p e a r s ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  
t h e  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r .  h a s  b e e n  
s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  2 0 0 3  C l a s s  o f  
L e a d e r s h i p  S o u t h  C a r o l i n a .  
S i x  a r e a  v i s u a l  a r t i s t s  w e r e  s e l e c t e d  a s  g r a n d  
p r i z e  w i n n e r s  o f  t h e  f i r s t  " A r t  i n  t h e  A i r "  
c o n t e s t ,  s p o n s o r e d  b y  F a i r w a y  O u t d o o r .  t h e  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  ( G r e e n v i l l e ) ,  a n d  
t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S p a r t a n b u r g .  W i n n e r s  
a r e :  C a r l  R .  B l a i r ,  J i m  C r e e l ,  L a r r y  
M a u l d i n ,  L i n d a  A n n e  M c C a n e ,  S u s a n  
R .  S o r r e l l ,  a n d  H e n r y  T e r r e l  S t o n e .  
C o n g r e s s m a n  J o h n  S p r a t t  h a s  b e e n  
n a m e d  t h e  3  I  s t  r e c i p i e n t  o f  t h e  G o v e r n o r s  
A w a r d  i n  t h e  H u m a n i t i e s  f r o m  t h e  S C  
H u m a n i t i e s  C o u n c i l .  
A R T I F A C T S  
C o n g r a t s  
A r t w o r l <  S a l u t e s  T e x t i l e  H i s t o r y  
P i c k e n s ,  S C  
a r t i s t  E l l e n  
K o c h a n s k y  
h a s  c r e a t e d  
a  g i a n t  
p i e c e  o f  
a r t w o r k  t o  
h o n o r  t h e  
t e x t i l e  
p e o p l e  o f  
S p a r t a n b u r g  
C o u n t y .  S h e  
a n d  h e r  
a s s i s t a n t s  
h a v e  a s s e m -
b l e d  t h e i r  3 - 0  w o r k  f r o m  m a n y  s m a l l  
i t e m s  t h a t  w e r e  d o n a t e d  t o  t h e  H u b  
C i t y  W r i t e r s  P r o j e c t  t o  r e f l e c t  t e x t i l e  h i s -
t o r y .  E l l e n ' s  a r t w o r k  i s  a  c o m p a n i o n  t o  
H u b  C i t y ' s  T e x t i l e  T o w n  b o o k ,  w h i c h  
w a s  r e l e a s e d  i n  N o v e m b e r .  D o z e n s  o f  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  r e s i d e n t s  c o n -
t r i b u t e d  m e m o r a b i l i a  f o r  t h e  p i e c e ,  r e p -
r e s e n t i n g  m o s t  o f  t h e  m a j o r  m i l l  v i l l a g e s  
a n d  t e x t i l e  c o r p o r a t i o n s .  T h e  p i e c e  w a s  
p a r t i a l l y  u n d e r w r i t t e n  b y  t h e  A r t s  
P a r t n e r s h i p  o f  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g .  
A s h l e y  F e t n e r ,  f i n e  a r t  p h o t o g r a p h e r  i n  
C o l u m b i a ,  w a s  a w a r d e d  t h e  H e l e n  M e n d e l  
A w a r d  o f  M e r i t  a t  t h e  2 0 0 2  S C  S t a t e  F a i r  F i n e  
A r t  E x h i b i t i o n .  
W i n n e r s  o f  t h e  2 0 0 2  P e e  D e e  R e g i o n a l  J u r i e d  
S h o w  h e l d  a t  F l o r e n c e  M u s e u m  w e r e :  K a r e n  
E d g a r ,  M y r t l e  B e a c h  ( f i r s t  p r i z e ) ;  T r e e l e e  
M a c A n n ,  M y r t l e  B e a c h  ( s e c o n d  p r i z e ) ;  a n d  
M a r y  D e z u t t i ,  P a w l e y ' s  I s l a n d  ( t h i r d  p r i z e ) .  
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T h e  a r t w o r k  i s  c o m p r i s e d  o f  2 0  l a r g e  
b o x e s ,  d e d i c a t e d  t o  s u c h  s u b j e c t s  a s  
m i l l  v i l l a g e  a t h l e t i c s ,  t o y s ,  p o l i t i c s ,  
h o u s e s ,  t h e  w a r  y e a r s ,  m a c h i n e r y ,  
t r a n s p o r t a t i o n ,  t h e  u n i o n  m o v e m e n t  
a n d  t e x t i l e  l e a d e r s .  T h e  p i e c e  w i l l  b e  
i n c l u d e d  i n  a n  a r t  e x h i b i t i o n  t h a t  s a l u t e s  
t e x t i l e  h i s t o r y  f r o m  J a n u a r y  6  t h r o u g h  
F e b r u a r y  2 3 ,  a t  t h e  S p a r t a n b u r g  A r t  
C e n t e r .  M a n y  o t h e r  a r e a  a r t i s t s ,  i n c l u d -
i n g  t h e  S p a r t a n b u r g  c o - o p  S o u t h e r n  
E x p o s u r e ,  h a v e  c r e a t e d  p i e c e s  f o r  t h e  
e x h i b i t .  E l l e n ' s  w o r k  w i l l  u l t i m a t e l y  b e  
d o n a t e d  t o  t h e  n e w  c u l t u r a l  c e n t e r  
u n d e r  d e v e l o p m e n t  f o r  d o w n t o w n  
S p a r t a n b u r g .  E l l e n  K o c h a n s k y ' s  o t h e r  
r e c e n t  w o r k  i n c l u d e s  p i e c e s  t h a t  
c o m m e m o r a t e  t h e  2 5 t h  A n n i v e r s a r y  o f  
t h e  C h i c a g o  M a r a t h o n  a n d  t h e  
S e p t e m b e r  1  1  t h  W o r l d  T r a d e  C e n t e r  
d i s a s t e r .  S h e  h a s  h a d  e x h i b i t i o n s  a n d  
i n s t a l l a t i o n s  a t  t h e  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  
A m e r i c a n  A r t  t h e  W h i t e  H o u s e  
P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n ,  t h e  A m e r i c a n  
C r a f t  C o l l e c t i o n ,  M i l l i k e n  &  C o . ,  a m o n g  
m a n y  o t h e r s .  S h e  i s  a l s o  a  f o r m e r  A r t s  
C o m m i s s i o n  F e l l o w .  
T h e  C o l l e g e  o f  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  a t  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  h a s  a w a r d e d  M e d a l s  o f  
H o n o r  i n  t h e  A r t s  t o :  M a c A r t h u r  
G o o d w i n ,  P r e s i d e n t ,  N a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n ;  D o l o r e s  L e w a n d o w s k i ,  P a t r o n  
o f  t h e  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  G a l l e r i e s ;  W i l l i a m  
l v e y  L o n g ,  T o n y  A w a r d - w i n n i n g  c o s t u m e  
d e s i g n e r ;  L o o n i s  M c G i o h o n ,  i n t e r n a t i o n a l l y  
a c c l a i m e d  j a z z  m u s i c i a n  a n d  c o m p o s e r  
( p o s t h u m o u s  a w a r d ) ;  a n d  L i b  P a t r i c k ,  
p h i l a n t h r o p i s t  a n d  a r t s  p a t r o n  o f  W i n t h r o p  
U n i v e r s i t y .  
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